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Под государственной молодежной политикой следует понимать 
деятельность государства, его органов и организаций, основываю­
щуюся на стремлении к взаимодействию с молодежью, молодежным 
движением в осуществлении процесса социализации молодого поко­
ления. Возрастные границы молодежи как социальной группы опре­
деляются средней продолжительностью жизни в конкретный истори­
ческий период и физическим началом рабочего возраста. Необходи­
мость проведения целенаправленной политики по отношению к моло­
дежи на уровне государства обусловлена следующими факторами. 1) 
Молодежь -  специфическая социально-демографическая группа со 
свойственным ей возрастным психологическим складом, обладающая 
собственной социальной активностью, организованной либо стихий­
ной, вплоть до социального протеста в криминальной форме. Соци­
альный заряд такой деятельности, таким образом, способен принимать 
как созидательную, так и разрушительную направленность. Нехватка 
собственного социального опыта предполагает поддержку, адекват­
ную реакцию со стороны государственных институтов, общественных 
организаций. 2) Одной из возрастных задач молодежи является реали­
зация выбора - профессионального, идеологического, ценностного. 
Одной из потребностей -  потребность самовыражения. От государст­
ва, его институтов, состояния общества зависит степень свободы для 
этого. 3) Темпы социального развития, быстрое изменение социаль­
ных ориентиров изменяют облик молодежи, обостряют противоречия 
поколений. Это требует новых подходов к разработке стратегии госу­
дарственной молодежной политики с учетом конкретно­
исторического характера становления каждой когорты молодого по­
коления (3-5 лет). 4) Периоды глубоких социальных преобразований 
порождают новые трудности, связанные с адаптацией, вхождением в 
мир взрослых. Молодежь в силу своей возрастной специфики отлича­
ется особой чувствительностью ко всему происходящему, а психоло­
гическое осознание своего места в обществе в значительной степени 
зависит от условий социального бытия, экономической самостоятель-
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ности. От государства требуется проведение соответствующих мер и 
мероприятий.
Известны две основные стратегии молодежной политики. Одна 
предусматривает государственную помощь лишь наименее социально 
защищенным категориям молодежи при жесткой регламентации рас­
ходов средств. Другая предусматривает переход к социальным про­
граммам, доступным для всех желающих молодых людей. Комплекс­
ная, целенаправленная государственная молодежная политика, взяв­
шая на вооружение положительный опыт мировой практики, способна 
стать мощным источником развития потенциала молодежи.
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